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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
.. . ~(?:7.~ .... Maine 
Date • JlAfy.: .. f ... . 194C' 
Name -~"7······~ ·-··········· ····· ·· ········ 
Street Addre s s .• • 'J.2 .. ~ .. .-di-:-. ....... ....... .... .. .... . 
City or Town .•. £.q,-i; !.{~ ",",:{/. ..... .... .... ... ........ . , ............... . 
How long i n United States • .--J..CJ. .... .. ; ... How long in r.Iaine • .?. . f .. . 
Born in . ~ .••••••.••••••••. ·.Date of Birth 
If . d h h'ld 6 0 t ' ~~r.:; . I.A,o-~ ma.rr1e, ovv many c 1. r£3Il ...•... ... .. . ccupa 1 0n .er.~ . . . ..... .... .. . . 
Na.me of employer .. ... ... ... ........ . ............ . .. . . . ..... , .... · .. , . , • . , • 
(Present or l a s t ) 
A.ddress of employer ... . ... . . . .. . ...... ... ...... .. ..... .. .. . .. . ... , .. , , ... . 
Englis h ~ .•.. •. • . Speak .. ~ •••.......•• Read • . y..(-:-1> .... • Write . . . y.-:1 .. .. 
/ 
Ot her language s . ~ ..••...•.•.• .--. . ••.•• • ...• . ...•.... • •.... • .• 
·Have you made a pplication for citi zens hip? •.• ~ ....................... . 
Have you ever had milit ary service? . • •..• ~. ~ ··········· · ··········· ·· · 
If s o , where ? • • •••• .•• • • • .•.•••••••••• ••• • , \; hen? ........... . .. . ... . .........• 
Si@lature 
Witne ss ... 0~ .. "11'.fl:1-!l. ... 
